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“Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang 
lainnya. Dan hanya kepada Allah SWT hendaknya kamu berharap.” 
(QS. Al-Insyirah: 6-8) 
 
Temukan kepribadianmu dengan melakukan tiga hal: pertama, jadilah manusia 
yang paling baik di sisi Allah SWT. Kedua, jadilah manusia paling buruk dalam 
pandangan dirimu. Ketiga, jadilah manusia biasa di hadapan sesama manusia. 
(Ali bin Abi Thalib) 
 
Belajarlah disaat orang lain tidur, bekerjalah disaat oranglain bermalas-malas, 
mempersiapkan disaat orang bermain, dan bermimpilah saat orang lain berharap. 
(William Arthur Ward) 
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Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menguji dan menganalisis ada 
tidaknya pengaruh kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual, kecerdasan 
spiritual, dan perilaku belajar terhadap tingkat pemahaman Akuntansi.  
Jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah 
seluruh mahasiswa program studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. Populasi aktual adalah mahasiswa 
angkatan 2014 dengan jumlah 426 orang. Dengan menggunakan rumus Slovin 
diambil sampel sebanyak 82 orang mahasiswa. Metode pengumpulan sampel pada 
penelitian ini menggunakan kuesioner. Teknik pengambilan sampel dalam 
penelitian menggunakan convenience sampling. Teknik analisis yang digunakan 
analisis regresi linier berganda. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kecerdasan emosional, kecerdasan 
intelektual, dan perilaku belajar berpengaruh terhadap tingkat pemahaman 
Akuntansi. Sedangkan tingkat kecerdasan spiritual tidak berpengaruh terhadap 
tingkat pemahaman Akuntansi. 
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This study has the aim to test and analyze the presence or absence of the 
influence of emotional intelligence, intellectual intelligence, spiritual intelligence, 
and learning behavior on the level of understanding of accounting. 
This type of research is quantitative. The population in this study were all 
students of accounting study programs at the Faculty of Economics and Business, 
Muhammadiyah University of Surakarta. The actual population is students of 
2014 with a total of 426 people. Using the Slovin formula, a sample of 82 students 
was taken. The sample collection method in this study uses a questionnaire. The 
sampling technique in the study used convenience sampling. The analysis 
technique used is multiple linear regression analysis. 
The results of this study indicate that emotional intelligence, intellectual 
intelligence, and learning behavior affect the level of understanding of 
accounting. While the level of spiritual intelligence does not affect the level of 
understanding of Accounting. 
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